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Türk gölge oyununa adını veren, oyundaki 
iki eksen kişiden biri. Halkın sağduyusunu 
yansıttığından ve içi dışı bir, dürüst, mert 
olduğu gibi görünen bir halk adamı 
tiplemesi olduğundan XVII. yüzyıldan sonra 
Türk gölge oyunu onun adıyla anılmıştır. 
Sürekli geçim derdinde olduğundan 
istemediği ya da beceremeyeceği işleri 
yapmak zorunda kalır. Emeği karşılığında 
para kazanmak İster, parası olduğunda 
gönlü yüce, eli açıktır.
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Çabuk İnanan çocuksu bir iyimserliği 
vardır, ticaretten hiç anlamaz. Hacivat'la 
aralarında sürekli bir işçi - işveren ilişkisi 
görülür. Hacivat'ın kendisini dolandırdığının'' 
farkındadır, bu nedenle kimi zaman da o 
Hacivat'ı dolandırmaya kalkar. Gerçekçidir, 
hayal kurmaktan hoşlanmaz. Dalkavuk ve 
çıkarcı olmadığından çoğu kez kapılar yüzüne 
kapanır. Hacivat'ın kişiliğiyle Karagöz'ün 
kişiliği arasındaki zıtlıklar, oyunun temel 
öğelerinden birini oluşturur. Salta, dizlik ve 
kırmızı yemeniden oluşan giyimine kırmızı 
renk egemendir. Başında bir hareketiyle 
geriye düşen, oynak eklemli ışkırlak bulunur.
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